













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い も 劃 ・27.680.864.441.937.860.963.361.960.8
















大 豆 製 品
その他の豆類
魚 介 類



















































































海 草 釧3.・ 【4.34.76.・ 【6.94.95.55.・[5.6





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註 ① 普通の労作(小 ・中・特殊学校,幼稚園の教員,医療保健技術者,社会福祉専門職員,集金人,販売従事者…分類不能の職業)。
② 軽い労作(技術者,高 校,大学教員,芸術家(俳 優,舞踊家,演 芸家除く),管理的職業従事者,事 務従事者)は男女と
もエネルギーで200カロリー少なくてよい。
③ 蛋白質所要量は60歳代も20歳代も変りはない。動物性蛋白質を40%程度摂取するものとして求められた数値である。
④ 蔚の身長,体重は昭和60年推計基準値であり,*のエネルギー(kcal/kg/日)の数値は推計基準体重をもつ者の標準的な
値であり,体重が推計基準値より著 しくかたよる個人については補正する必要がある。
⑤ 食塩の摂取量は1人1日 当たり109以下にすることが望ましい。
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